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potencial  tecnológico  y  estético,  sino  más  bien  por  la  relación  que  se  establezca  entre  las  diferentes  variables
implicadas en el acto educativo, que irán desde el papel a desempeñar en el proceso de instrucción, las estrategias
didácticas  que  se movilicen,  las  actitudes  que  los  alumnos  y profesores  tengan hacia  ella,  el  entorno organizativo
donde se incorpore, o el diseño que se aplique para la configuración de sus mensajes.
Tres grandes etapas se puede diferenciar en el desarrollo de la web aplicada a la formación:




3.­ Y una tercera, que creo que es en  la que nos encontramos, centrada en  los contenidos, y en el análisis de  las
especificidades para su diseño y producción.
Digamos  desde  el  principio  que  no  va  nuestra  intención  aquí  analizar  las  posibilidades  que  la  red  tiene  para  la
formación, ya lo hemos realizado en una serie de trabajos (Cabero, 2000); Cabero y Aguaded, 2002); sino plantear
los  resultados obtenidos en una  investigación:  "Diseño y  evaluación  de  un material multimedia  telemático  para  la
formación y perfeccionamiento del profesorado universitario para la utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a





tutoría  virtual,  las  actividades  que  se  propongan,  y  el  diseño,  la  estructuración  y  organización  del material.  Y  es
precisamente de este último, en la que nos vamos a concentrar en esta parte de nuestra exposición.
Un sitio web dedicado a la formación, debe poseer diferentes tipos de elementos, que pueden estar ubicados tanto







Además  es  conveniente  que  estos  entornos  ofrezcan  diferentes  posibilidades  para  que  el  profesor  pueda  seguir  y
evaluar el proceso de enseñanza­aprendizaje realizando y estableciendo algunas estrategias para la formación. No es
nuestra  intención  extendernos  en momento  sobre  esta  temática,  el  lector  interesado  podrá  encontrar  información
abundante en la obra de De Benito (2000), en los estudios realizados por el GATE de  la Universidad Politécnica de






formativa Características mala web formativa
Interactiva. Pasiva.
No lineal. Lineal.






El estudiante controla el sistema. El sistema controla al estudiante.
Por su parte Ellis y otros (1999) nos llaman la atención respecto a algunas de las decisiones claves a adoptar para
seleccionar  las  características más  significativas  que  debe  tener  un  sitio  web  para  la  formación.  En  concreto  nos
sugieren  reflexionar  sobre  los  siguientes  aspectos:  contenidos  del  curso  y  su  personalización  (¿cómo  se  quieren
administrar los  contenidos  del  curso?,  ¿los  contenidos  preempaquetados  son  personalizados  o  se modifican  si  son
necesarios?),  destrezas  de  trabajo  y  competencias  (¿cuáles  contenidos  y  recursos  se  necesitan  para  especificar
requerimientos  de  cada  categoría  de  trabajo,  basados  sobre  las  competencias  de  cada  trabajo?),  plantillas  y
herramientas  de  autor  (¿quiere  el  equipo  de  desarrollo  usar  las  herramientas  de  autor  o  plantillas  para  crear
contenidos?, ¿qué tipos de plantillas están disponibles?), registro de uso y pago (¿cómo se registran  los usuarios?,
¿tienen los usuarios que pagar por algunos de los cursos y recursos?), sitios de acceso y seguridad (¿cómo quieren
los  usuarios  acceder  a  la  red?,  ¿cómo  se  utilizan  los  passwords?,  ¿qué  medidas  de  seguridad  se  incorporan?),
catálogo de los cursos (¿puede el usuario consciente de los cursos y otros programas ofrecidos?), usa estadísticas y
otros  informes (¿el uso puede monitorizarse?, ¿los  tipos de  informes pueden utilizarse para evaluar el éxito de  los






y  evaluación  realizada  y  los  sumarios  de  la  información  como  parte  de  un  plan  de  desarrollo  individual?),  usa
grabaciones  de  la  evaluación  y  de  resultados  de  otras  pruebas  (¿los  tipos  de  grabaciones  concernientes  a  la
evaluación y otras pruebas están disponibles?, ¿quién tiene acceso a las grabaciones?),  incluye forum y seminarios
(¿puede  el  lugar  ofrecer  un  tablón  de  anuncio  y  otras  posibilidades  comunicativas  asincrónicas?),  prácticas  y





hora  del  diseño  de  sitios  web  para  la  educación:  qué  es  lo  que  debe  ser  aprendido,  recordar  al  estudiante  el









y puede  incluir alguno de  los siguientes aspectos:  lecturas requeridas,  los conceptos matemáticos transmitidos,  los
principios  usados,  las  leyes  físicas  empleadas,  los  criterios  próximos.  La  siguiente  fase  del  modelo  consiste  en
"mirar", y con ella se persigue que el estudiante revise ejemplos presentados en diferentes formatos y a través de
diferentes medios. Las actividades continuarán con la "actuación", que consistirá en la aplicación de lo estudiado por
el  estudiante,  a  través  de  diferentes  actividades  que  vayan  desde  prácticas  de  laboratorio,  escribir  informes  de
investigación,  o  completar  problemas.  Una  vez  realizadas  las  fases  anteriores  el  modelo  continúa  con  la












3) El aprendizaje está  influido por  la  forma como se organiza  la presentación de  los conceptos  (Nos  lleva a: crear
tantas  secciones  significativas  como  sean necesarias  para  cada  actividad.  Cada  página  de  una  sección  debería  de
corresponderse con una idea).











9)  El  aprendizaje  mejora  cuando  se  utilizan  diversos  recursos  cognitivos  (Nos  lleva  a:  utilizar  medios
complementarios).
10)  La  transferencia  mejora  cuando  el  conocimiento  se  presentan  en  contextos  auténticos  (Nos  lleva  a:  utilizar
ejemplos).
11) La flexibilidad cognitiva mejora cuando se proporcionan diversas perspectivas sobre un determinado tópico (Nos
lleva a: añadir notas que hagan referencia a otras  fuentes de  información complementarias como  libros de  textos,
bases de datos, etc. Dar ejemplos situados en diferentes contextos).
12)  La  retroalimentación  incrementa  las  respuestas de actividades  (Nos  lleva  a:  crear  tantos mini­test  como  sean
necesarios para asegurar que los alumnos dominan los conceptos. Verificar la regularidad de los estudiantes).
13)  Los  cambios  en  la  atención  mejoran  el  aprendizaje  de  conceptos  relacionados  (Nos  lleva  a:  diferenciar  los
términos  clave,  los  conceptos  y  los  principios  mediante  un  cambio  de  formato  y  estilo.  Utilizar  negrilla,  cursiva,
cambiar el tamaño de las fuentes.
14) Los alumnos se vuelven confundidos y desorientados cuando  los procedimientos son complejos,  insuficientes o
inconsistentes  (Nos  lleva  a:  dar  cortos  y  significativos  mensajes  que  indiquen  puntos  importantes  que  deben
comprenderse. Destacar los elementos claves de una actividad).
15)  Los  individuos  varían  mucho  en  sus  necesidades  de  asesoramiento  (Nos  lleva  a:  animar  el  uso  del  correo
electrónico para apoyar a los alumnos).
16) El aprendizaje se favorece cuando la estructura se hace evidente, está lógicamente organizada, y es accesible con
facilidad (Nos  lleva a: utilizar un  interface que permita a  los estudiantes comprender  la estructura de  la actividad.
Crear  una  sesión  de  resumen  con  hiperenlaces  y  añadir  gráficos  y  que  representen  las  relaciones  entre  los
conceptos).
Además  de  los  criterios  apuntados  por  estos  autores,  podemos  indicar  otros:  autoridad  científica  tanto  de  la
institución como de las personas que participan elaborando y proponiendo documentos; calidad técnica de la página
en  lo  que  respecta  a  diseño  gráfico;  velocidad  de  carga;  navegabilidad;  facilidad  y  comprensibilidad  del
desplazamiento en los diferentes sitios y lugares, mapa global de la página en el sentido que facilite la observación
rápida  y  segura  de  los  contenidos  que  se  le  ofrecen  al  usuario;  disposición  de  sistema  de  ayuda  que  auxilie  al
estudiante  por  los  diferentes  contenidos  que  se  ofrecen  y  por  las  diferentes  herramientas  que  se  le  presentan;
incorporación de un motor de búsqueda de contenidos; comprensibilidad y adaptación de  la  información al  usuario
diana  al  cual  va  destinado;  veracidad  y  cientificidad  de  la  información  que  se  le  presenta;  y  posibilidades  de
interactividad que permite. 
Los comentarios realizados hasta el momento se centran en  lo que podríamos considerar como aspectos generales

























·  Ofrecer  materiales  que  desarrollen  diferentes  puntos  de  vista  sobre  una  problemática,  o  forma  de  resolver  un
problema.
·  Presentar  materiales  no  completos  que  lleven  al  alumno  a  la  búsqueda  de  información  en  otros  recursos,  que
pueden estar  tanto dentro  como  fuera del entorno  telemático de aprendizaje colaborativo, y que al mismo  tiempo
pueden estar  soportados en diferentes  códigos de  formación.  Indirectamente este  tipo de actividades propiciará el







c.­  Similitud  entre  el  contexto  donde  los  contenidos  y  actividades  son  presentados  y  los  contextos  donde
posteriormente se aplicarán.


















Los  comentarios  realizados  respecto  a  la  producción  de  materiales  multimedias  aplicados  en  la  red,  los  hemos








su  seguimiento  y  utilización,  tanto  del  entorno,  como  del  trabajo,  conceptual  y  físico  con  el  ordenador,  y  el
ofrecimiento de diferentes recursos que se pueden necesitar para la observación perfecta de las diferentes partes que
se utilizan en el documento.




una  serie  de  aspectos  técnicos  y  estéticos,  y  en  relación  a  la  calidad  didáctica  de  los  contenidos  y  materiales
ofrecidos.  En  el  primer  caso,  han  participado  79  expertos,  de  los  cuales  63  son  profesores  universitarios
pertenecientes a 13 Universidades de España y Latinoamérica; y en el segundo, estudiantes, en concreto 256, que
cursaban la Licenciatura en Pedagogía (58) y la Diplomatura de Maestro (198).
El  instrumento utilizado  fue una  ficha especialmente elaborada construida en  formato  tipo Likert,  con dos grandes















A  continuación  pasaremos  a  presentar  algunos  de  los  resultados  alcanzados.  Primeramente  ofreceremos  los
encontrados con los expertos, y después en la prueba piloto realizada con los estudiantes.
En lo referente a la calidad del programa con respecto a aspectos tales como la utilización del audio, las imágenes, el
grafismo etc, y a  la vista de  los  resultados podemos decir que el 49,4% (f=39) de  los encuestados están muy de
acuerdo con la calidad del programa, 44, 3% (f=35)bastante de acuerdo. En la escala de 1 a 5 (1=nada de acuerdo;
2=poco de acuerdo; 3=medianamente de acuerdo; 4=bastante de acuerdo y 5=muy de acuerdo) la media obtenida










































acuerdo y bastante de  acuerdo  respectivamente  en  lo  referente  al  fácil manejo  del  programa,  correspondiendo  el





























El  31,6%  (f=25)  de  los  participantes  en  la muestran  consideran  estar muy  de  acuerdo  con  los  ejercicios  que  se
proponen, el 50,6% (f=40) bastante de acuerdo y el 11,4% (f=9) medianamente de acuerdo, frente al 3,8% (f=3)
que manifiesta  encontrarse  poco  de  acuerdo  en  la  utilidad  de  las  actividades  para  ayudar  a  los  estudiantes  en  la
comprensión de los contenidos. La puntuación media alcanzada en este ítem es de 4,0253.
 Figura nº 17. Ejercicios del programa como ayuda para la comprensión de los contenidos presentados.
















A  la vista de  los resultados representados en  la  figura nº 26 correspondiente al  ítem 3.14, podemos decir que con
respecto a la valoración global del programa en relación a la calidad científica de los contenidos diremos que el 57%






En  cuanto  a  su  calidad  didáctico­educativa  de  los  contenidos  el  59,5%  (f=  47)  están muy  de  acuerdo;  el  34,2%
(f=27)  bastante  de  acuerdo;  el  5,1%  (f=4)  medianamente  de  acuerdo  y  el  1,3%  (f=1)  poco  de  acuerdo.  La




























Es el aspecto  relativo a  la  "diversidad de  recursos", el que obtiene una mejor valoración  (4.15)  frente a  la menor
valoración de  aspectos  como  "la  estructura motiva  y  atrae  al  usuario"  (3.66)  o  "el  volumen  de  la  información  es
suficiente" (3.70). Son puntuaciones  ligeramente  inferiores a  las obtenidas en otras dimensiones y a  las facilitadas
por los expertos, que, aunque no excesivamente preocupantes, deben tener una explicación entre la formación previa
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